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2. Уменьшение количества технологических операторов, в 
перспективе – полностью роботизированные системы спецтехники. 
Сужение диапазона требований к квалификации операторов. 
3. Повышение требований к квалификации обслуживающего 
персонала – временная концепция, актуальная для 
совершенствования использования автоматизированных ремонтно-
диагностических комплексов. 
Общетехнические принципы конструирования техники 
предусматривают постоянное совершенствование ее 
функциональности, повышение простоты управления и обслуживания, 
снижение стоимости обслуживания, повышение надежности и 
межремонтных периодов, снижение себестоимости. Эти принципы 
конструирования находятся в диалектическом противоречии и наша 
задача - найти разумный компромисс в свете требований, 
предъявляемых к образцам спецтехники. 
Функциональность - один из серьезных вопросов, влияющих на 
компоновочные решения спецтехники. Однозначное решение этого 
вопроса возможно только для очень узкого диапазона применений, т.к. 
степень многофункциональности техники всегда была предметом 
внимания конструкторов.  
Снижение себестоимости техники также связано с 
оптимизацией компоновочных и технологических решений. В этом 
вопросе также существует постоянная дилемма – либо сделать машину 
дешевой, либо сделать надежной и долговечной. Решение этого 
вопроса зависит от правильности прогноза возможного жизненного 
цикла образца, т.е. образец спецтехники должен надежно служить до 
того момента, пока появится новый конкурентоспособный образец с 
такими же функциональными возможностями.  
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При эргономической оценке характеристик компонентов системы 
«человек – автомобиль – среда» предметом исследований является 
оценка процессов взаимодействия компонентов системы с помощью 
применения системного подхода и системного анализа при 
моделировании взаимодействия компонентов данной системы, что 
позволит уменьшить число дорожно-транспортных происшествий. 
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Т.к. объектом исследований эргономики является система, то 
эргономическая оценка сводится к установлению адекватности 
характеристик деятельности человека и функционирование системы в 
целом заданным требованиям. 
Управление движением автомобиля характеризуется циркуляцией 
осведомительной и управляющей информацией между компонентами 
системы. Все потоки информации в системе «человек – автомобиль – 
среда» замыкаются через водителя, который на основе переработки 
поступающей информации выдает интерактивный закон управляющих 
воздействий, приводящих к изменению положения объекта 
управления. 
В число переменных движений включаются характеристики 
дорожной среды, нагрузки двигателя и режима движения. Основными 
управляемыми переменными являются направление и скорость 
движения. Особенности деятельности водителя обусловлены большой 
скоростью изменения переменных движения, внезапным изменением 
состояний или критических ситуаций, высокой вероятностью 
неожиданных изменений характеристик дорожной среды, наличием 
наряду с высокоактивными периодами монотонных, однообразных 
малоактивных периодов его деятельности, связанных с однообразием 
дорожной среды. 
Оценка эргономических характеристик системы имею две цели: 
улучшение профессиональных качеств человека и подтверждение 
соответствия уровня обученности человека специфическим 
требованиям.  
Мероприятия по улучшению эргономических характеристик 
системы ориентированы на комплексную оптимизацию трудовой 
деятельности водителей в транспортном потоке. Они рассматриваются 
как система обеспечения организации дорожного движения.  
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В современном мире с проблемой пробок и заторов борются путем 
внедрения автоматизированных систем управления (АСУ). Для 
выявления правильного режима регулирования необходима адаптация 
системы под определенные городские условия. Статистические 
данные перекрестка, собранные эмпирически, интегрируются в 
